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Entorno Abierto #5 AE22
SemanamatemáticaIESLobetano
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TallerCon un solo corte (1.ºy2.ºESO)
ricardoseacercóhastanuestrocentroehizoveralosalumnoscomoconun
solocortepodíanconseguirlasfiguraspropuestasenuncuadraditodepapel
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